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  ملخص
في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة  مراجعة الدورة هوريتطبيق نموذج التعليم 
 ف السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونجالص
 أغوس صفياندي
 ، يوضح أنمفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونجمن مشكلة في مدرسة  ىذا البحث يأتي
لبحث، نزدد وفي ىذا ا .، والطريقة الدستخدمة غتَ متنوعة، ونتائج التعلم لم تكن كاملالطلبةنقصان الدافع ل
الباحث بحثو في نتائج التعلم التي لم تحصل على معيار الاكتمال الأدنى في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية 
مشكلة  مراجعة الدورة هوري لانكافورى باندار لامبونج. لذلك يستخدم الباحث ندوذج التعليم التعاوني
قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية  وريمراجعة الدورة هىذا البحث ىي: "ىل تطبيق ندوذج التعليم 
 لدى طلبة الصف السادس في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج ؟
والذي كان تطبيقو يعتمد على الخطوات التالية: ، بحثا إجرائيا للصف الدراسيىذا البحث يستخدم 
الدلاحظة، والدقابلة، والوثائق،  طريقة جمع البيانات باستخدام. وفي الدلاحظة، والتفكتَو ، التنفيذو التخطيط، 
 والاختبار. 
قادر على ترقية نتائج تعلم  مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليم التعاونيأن دلت نتائج البحث 
ج ، ونتائاللغة العربية لدى طلبة الصف السادس في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج
، وفي طلاب ٛىم  ٖ٘قبل الدورة بنتيجة % الدورة الثانية. في  دورة إلىالتعلم لدى الطلبة تتًقي من قبل ال
طالبا. والاستنباط من  ٕٔىم  ٜٓ، ثم في الدورة الثانية بنتيجة % طالبا ٗٔىم  ٓٙ الدورة الأولى بنتيجة %
قادر على ترقية نتائج تعلم  جعة الدورة هوريمرا ذلك البيان، أنو من خلال تطبيق ندوذج التعليم التعاوني
 اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج




   
   
  إىداء
 ىذه الرسالة العلمية إلى:أىديت 
بكل رحمة  بياني ويرحامتٍاللذان ير  سعودةوأمي  كاريسأبي   والديتٍ المحبوبان. ٔ
 .نجاحيبالإخلاص ويدعوان دائما على  ويوجهاني
المحبوبتُ مسريادي، سفوري وجايا، أنهدي، أنديس صفياندا، يونيتا  إلى أخواتي. ٕ
 .أيفريدى، رحميوني وسري وحيوني
. إلى جميع أسرتي دندى سري وحيوني، وحيو فتَناندو، أيو سنتيا ساري، أيلسكا ٖ
 رمضاني، أيرزى ديتما، وسيسكا فتَ النساء.
ساري لامبونج الجنوبية و  مليو ٙٓٔ nkKفي الشقة جفران، وأصدقائي في أصدقائي . ٗ
 باندار لامبونج. ٖفي الددرسة الثانوية الحكومية  lpPأصدقائي 
الددرسة الإبتدائية الحكومية فجر أغونج، وفي  ) المحبوبتُ فيretamamlA. زملائي (٘
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية لامبونج الغربية، وفي الددرسة الثانوية 
 رادين إينتان الإسلامية  وفي جامعتي المحبوبة مبونج الغربية،الإسلامية الحكومية لا
 الحكومية لامبونج.
 . وإلى جميع الددرستُ والمحاضريتُ اللذين أعطوني التوجيهات والإرشادات.ٙ
 
  
  ترجمة الباحث
وىو  ٜٜٙٔ من أغسطوس ٓٔخ في التاري، لامبونج الغربية ليوا فيالباحث  ولد
بدأ الباحث الدراسة  .سعودةسيدة و كاريس  سيدأربع أخوات من الدتزوج من  لرابعا ابن
استمر الباحث  .ٜٕٓٓوقد أتدو في سنة فجر أغونج  ٔالددرسة الإبتدائية الحكومية في 
في سنة وقد أتدو لامبونج الغربية  ٔالدتوسطة الإسلامية الحكومية درسة الددراستو في 
لامبونج الغربية وقد  ٔالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ثم التحق دراستو في  .ٕٕٔٓ
استمر الباحث دراستو إلى الجامعة وىي بجامعة رادين  ٕ٘ٔٓسنة . وفي ٕ٘ٔٓأتدو سنة 
قد . لإينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التًبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية
 كالتالي:بعض الأنشطة ، منها    اتبع الباحث
في  "hallA adapeK sinsibreB . ندوة الحوارات الوطنية و إطلاق الكتب بموضوع "ٔ
 .ٕٙٔٓمن ينايتَ  ٕتاريخ 
 awsisahaM fitalsigeL agabmeL isnetsiskE . الدشارك في التدريب التشريعي بموضوع "ٕ
" في شهر ديسمبتَ  tnemnrevoG tnedutS malaD amatu nataukeK iagabeS
 .ٕٙٔٓ
  الندوة لطلاب الجدد بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج بموضوع ". ٖ
من  ٕٔ" في تاريخ isatserpreB oyA iriD nakpaiS iniD iradeS ipmiM halrajeK
 .ٕ٘ٔٓسبتمبتَ 
بجامعة رادين إينتان الإسلامية  AMQIHو  OTD. الباحث كأعضاء الدنظمة في ٗ
 .ٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓام الحكومية لامبونج لع
. الفائز الثالث في مسابقة تلاوة القرآن كلية أصول الدين بجامعة رادين إينتان ٘




     
 
  
  تقديركلمة شكر و 
حتى تقدر على كتابة  باحثللحمدا لله عز وجل على جميع النعم الكثتَة التي أعطاه 
ترقية نتائج في  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليمتطبيق  بموضوع " ىذه الرسالة العلمية
تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى 
محمد وعلى لآلو على أشرف الأنبياء والدرسلتُ، سّيدنا والصلاة والسلام . "باندار لامبونج
 وأصحابو أجمعتُ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
. الأطراف في كتابة ىذه الرسالة العلمية، حصل الباحث على الدساعدات من جميع
 إلى سادات الأفاضيل: م جزيل الشكر قد ّأوّد أن أ فبهذه الدناسبة
تًبية والتعليم بجامعة كلية الة، كعميدة  الداجستتَ  ة نتَفا ديانا،الدكتور  ةالأستاذ. ٔ
 .رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةلداجستتَ ة أمي ىجرية، االدكتور  ةالأستاذ .ٕ
 بحامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
 ، أمي ىجرية ةكالدشرف الأول والأستاذ ، الداجستتَالدكتور سفري الأستاذ .ٖ
وجميع الارشادات شكرا جزيلا على تقدنً الوقت  ةلثانيا ةكالدشرف ةالداجستتَ 
 ىذه الرسالة العلمية. والتوجهات لإتدام
كرئيسة الددرسة في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية   I.dP.S. السيدة رعتُ، ٗ
لانكافورى باندار لامبونج التي قد أعطتتٍ الفرصة لإجراء البحث في ىذه 
 الددرسة.
كمدرس اللغة العربية في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية  .dP.S. السيد ىريادي،٘
 باندار لامبونج. ٕٔلانكافورى 
وبالخصوص  ٕ٘ٔٓلعربية لدرحلة زملاء المحبوبتُ من طلبة قسم تعليم اللغة ا .ٙ
اللذين أعطوني الحماسة حتى قدرت على إتدام ىذه الرسالة   Eو   Aللصف 
 العلمية.
بشكل مباشر أو  جميع الأطراف التي قد ساعدوا في كتابة ىذه الرسالة العلمية. ٚ
 .غتَ مباشر
يرجى الباحث على أن ينفع بحثو وأختَا عسى الله أن يعطينا الرحمة والذداية، 
 لنفسو و نفس القارئتُ. آمتُ يا رّب العالدتُ.
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  قائمة الجداول
في مدرسة مفتاح الجنة نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس  ٔجدول 
 الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج
الجنة الإبتدائية لانكافورى في مدرسة مفتاح بيانات عدد الدعلمتُ والطلبة  ٕجدول 
 باندار لامبونج
نتائج التعلم لدرس اللغة العربية  من قبل الدورة إلى الدورة الأولى لدى طلبة  ٖجدول 
 الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج
لثانية لدى طلبة نتائج التعلم لدرس اللغة العربية  من قبل الدورة إلى الدورة ا ٗجدول 




  الباب الأول
 مقدمة
 خلفيات البحث . أ
لتثقيف حياة  أسيس الدولة الإندونيسيةتحقيق من تفي إندونيسيا التعليم  أن
الناس  يقدرالتعليم ىذا لذلك التعليم لو دور ىام في تحقيق بناء الأمة. من خلال  الأمة.
التي تغيتَ القدرة التعلم ىو  واىب.الدو بلادىم مع الامكانات على تقدنً الدسانذة إلى 
لي فإن التعلم ىو القدرة لتاوبا. )engag(الإنسان من عملية ندوه الطبيعية  احصل عليه
 srevartأما التعلم عند  .بالأنشطةإلا لذا التغيتَات في نفس الإنسان عندما لا يقومو 
، التعلم ىو عملية تجارية ةومن ناحية الدعرفيفهو عملية إنتاج التعديلات السلوكية. 
اعل مع تنطوي على الأنشطة الفكرية الحادثة في نفس الإنسان كالتأثتَ على عملية التف
 1بيئتو لتحقيق التغيتَات من الدعرفة والدهارة والسلوكية.
ر الأخرى، كمثل في عملية التعلم والتعليم ىي النظام لا ينفصل عن العناص
إعداد التخطيط عند التعليم، أحد الطرق الدعلم ونرب على كل  عناصر طريقة التعليم.
الدعلم ىو القدرة على أن يكون الطلاب مفرحتُ بحالة التعلم بطريقة الدستخدمة من قبل 
                                                             
1
 naD alumroF ereropmetnoK aggniH kisalK nskididneP iroeT-iroeT ,rawnA liriahC
 111 .h)2117 ,dosicrI: atrakaygoY(,narajalebmeP malaD aynnapareneP
 جذابة. تهدف ىذه الطريقة إلى مساعدة الدعلم في تقدنً الدواد حتى يفهم الطلاب تلك 
 واد بسهولة.الد
كان للمعلم دور ىام في عملية التعليم، يتعلق ىذا دور الدعلم بدور الطلاب في 
 :ٖٗالتعلم. كما قال الله في سورة العنكبوت آية 
‌‌‌‌‌  ‌‌  ‌ ‌‌  ‌  ‌‌  
بعض الدشكلات في الددرسة، مثل التكسل في التعلم والدزاح بينما يشرح الدعلم 
ولأنذية دور الدعلم موضحة في القرآن كما  7وعي الطلاب بأنذية التعلم. دموىو ع الدرس،
 :ٖٗقال الله في القرآن في سورة النحل 
‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌     ‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌   ‌ 
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 حيث تعتبر الأفكار والدشاعر شفهيا أو كتابيا أو إشارة داة الإتصال، اللغة ىي أ
من خلال اللغة يستطيع كل إنسان أن  مع استخدام الكلمات والرموز والصور واللوحات.
واللغة أمر ضروري في عالم التعليم،  3يعرف نفسو وحول بيئتو الطبيعية والعلوم والدين.
في الددرسة الإبتدائية،  س اللغة درسا نرب أن يدرسو الدتعلم منذ طفولتووقد كانت درو 
يوضح ىذا البيان بأدلة من الدراسات  لأن وقت الطفولة فتًة نزدد فيها التنمية الدستقبلية.
أن التًبية وقت الطفولة نشكن أن نزسن  لخبراء، واستنتج الخبراء إلىا راىاالدختلفة التي أج
وقد يتعلم  الدتعلم اللغة العربية في مستوى الددرسة  4إنجاز الطلاب وزيادة إنتاجية التعاون.
علوم واحدة من مفتاح العلوم الأساسية الدتعلقة بال لأن اللغة الإبتدائية على أساس الدينية،
‌‌5  الإسلامية.
أن اللغة العربية إحدى من الدواد الدبحوثة في الددرسة الإبتدائية والتي كان تعليمها 
تاج إلى الدمارسات الدتعددة. أحد الطرق الدستخدمة بزيادة لا نزتاج وقتا طويلا، لكنو نز
في بيئة الددرسة المحيطة. أن الطالب القادر على استيعاب اللغة العربية جيدا، التواصل 
إتقان اللغة الجيدة والصحيحة يوفر لذم فرصة في تعميق التعاليم الإسلامية. ولابد أن يبدأ 
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 فية، لأنو لكل التعليم تأثتَ كبتَ على تطوير قوة بالتعليم أو التدريس الفعالية والكا
 الطلاب وأسلوبهم اللغوي.
ولتحقيق الأىداف التعليمية حسب ما ىو الدتوقع، فيستخدم الباحث ندوذج 
 مراجعة الدورة هوري ىوري. من الدتوقع أن يكون ىذا التعليمالتعليم نوع مراجعة الدورة 
مراجعة الدورة  عاطفية والسلوكية. ندوذج التعليمتطويرا للطلاب من الجوانب الدعرفية وال
‌ 6أحد النماذج تقدم الدوافع للطلاب على مشاركتهم الفعالة في التعلم.  هوري
عليم ىي قدرة الدعلم على إتقان وتطبيق ندوذج ومن العوامل الداعمة في عملية الت
التعليم. وبالتالي فإن دور ندوذج التعليم مهم للغاية في تحقيق عملية التعلم والتعليم. ىناك 
مراجعة الدورة ،  RMDالدستخدمة في عملية التعليم منها:  يةنماذج التعليمالبعض 
مراجعة  لتعليم التعاوني، ولكن يركز الباحث على استخدام ندوذج ا SPLDو  هوري
 .الدورة هوري
 نموذج التعليماللأن ىذا  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليمالنستار الباحث 
شكل من أشكال التعلم التعاوني بالمجموعة. يستطيع أن يستخدم ىذا النموذج لجميع 
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 ف إلى ط ىو التعليم الذي يهديندوذج التعليم النشالدروس ولدعرفة مستوى فهم الطلاب. 
جعل الطلاب أكثر نشاطا منذ بداية التعليم في عملية أنشطة التعليم. إذا لم ينشط 
 الطلاب منذ بداية التعليم فتكون سلبية الطلاب متأصلة في أنفسهم.
ندوذج التعليم الذي يغتَ حال ىو  مراجعة الدورة هوريندوذج التعليم التعاوني 
بصراخة. نزاول  هوري ى كل طالب يقول، لأنو نرب علالتعلم إلى حال سرور وحيوي 
في اختبار فهم الطلاب لإجابة السؤال من  مراجعة الدورة هوريندوذج التعليم التعاوني 
 الددرس، حيث يكتب كل أسئلة في مربعات مع الأرقام.
مباشرة. ندوذج التعليم ‌ هوري يصرخون بفإذا أجاب الطلاب بإجابة صحيحة 
  2طلاب لفهم الدفاىيم من خلال الدناقشة.يساعد ال مراجعة الدورة هوري
بناء على البيان السابق، فيمكن الاستناج أن تطبيق ندوذج التعليم التعاوني 
ويساعد الطلاب لفهم قادر على جعل حال الفصل السرور  مراجعة الدورة هوري
الدفاىيم من خلال الدناقشة حتى تتًقى نتيجة التعلم. نتيجة التعلم ىي أنداط السلوك، 
ف نتيجة التعلم على أنها نشكن أن تعر ّ‌ ‌8والقيمة، والفهم، والدوقف، والتقدير، والدهارة.
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 الدستخدمة كاعتبار لتحستُ الددخلات  جميع الدعلومات المحصولة أثناء عملية التعليم
 والتحول في عملية التعليم.
ومن النتيجة في بداية الدلاحظة، يعرف الباحث أن عدد طلبة الصف السادس في 
طالبا. بناء على نتيجة  ٖ٘مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج ىم 
نتائج تعلم اللغة العربية لا تزال منخفضة.  الدلاحظة والدقابلة مع مدرس اللغة العربية أن
 ظهرت ىذه النتائج في الجدول التالي:
 2.2جدول 
 في مدرسة مفتاح الجنة نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس 
 الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج
معيار الاكتمال  نتائج التعلم اسماء الطلبة الرقم
 الأدنى
 البيان
 غتَ كامل كامل
 √  ٘ٙ ٙ٘ deaS sudbA ٔ
 namharrutaF razA ٕ
 qiziR
  √ ٘ٙ ٘ٙ
 √  ٘ٙ ٓٙ iraS akitraK hazizA ٖ
 √  ٘ٙ ٚ٘ aivatkO anirjaF ٗ
  √ ٘ٙ ٘ٙ namhcaR aytidA leraF ٘
 √  ٘ٙ ٔٙ iwitarP aksiF ٙ
 √  ٘ٙ ٔٙ iniA lutorruQ hozdifaH ٚ
 ٛ Hafizh Aldy Azantha ٘ٙ ٙ٘  √ 
ٜ Hazeeva Oktiawan ٙٛ ٙ٘ √  
ٔٓ Khonsa Himatul Ulya ٙٙ ٙ٘ √  
ٔٔ Malik Farhan 
Ramadhan 
ٖٙ ٙ٘  √ 
ٕٔ Maulana M Zahra ٘ٛ ٙ٘  √ 
ٖٔ M Abid Al - Ma'ruf ٘ٗ ٙ٘  √ 
ٔٗ M Fahri Setiawan ٙٛ ٙ٘ √  
ٔ٘ M Farhan ٚٓ ٙ٘ √  
ٔٙ M Gusti Raditya ٜ٘ ٙ٘  √ 
ٔٚ M Ikhtikaf Fahri Ilyas ٙ٘ ٙ٘ √  
ٔٛ M Pramoza Devandra ٙٗ ٙ٘  √ 
ٜٔ M Rayyan Putra 
Ibrahim 
ٖٙ ٙ٘  √ 
ٕٓ M Rifki Rija Saputra ٙٓ ٙ٘  √ 
ٕٔ Noprianto Saputra ٙٚ ٙ٘ √  
ٕٕ Satria Wijaya ٜ٘ ٙ٘  √ 
ٕٖ Vera Haryana ٖٙ ٙ٘  √ 
عوملمجا ٕٔٗٛ  ٛ ٔ٘ 
جئاتنلا لدعم ٕٙ    
ةيوئالدا ةبسنلا ٖ٘%     
  
 
 لم تحصل على واستنادا إلى الجدول أعلاه، يوضح لنا أن نتائج تعلم اللغة العربية 
، إلا بعض الطلبة ىم نزصلون على نتيجة ٘ٙمعيار الاكتمال الأدنى في تلك الددرسة 
 بحيث الدعلمىي طريقة المحاضرة  حظة الباحث أن الطريقة الدستخدمةجيدة. ومن ملا
طلاب. بعد إجراء الدلاحظة والدقابلة، وجد الباحث بعض العوامل التي أنشط من ال
العوامل الأولى، ىي العوامل الداخلية كالقدرة على  انخفاض نتائج التعلم: تسبب إلى
التفكتَ ونقصان اىتمام الطلاب بقراءة الكتب الددرسية. العوامل الثانية، ىي العوامل 
بسرعة وتركز عملية علم طريقة مبتكرة حتى يشعر الطلاب بالدلل الخارجية، لم يستخدم الد
التعليم على الدعلم. كذلك يصعب الطلاب للتعبتَ عن آرائهم وأفكارىم، إلا قليل منهم 
  1يرغبون في تقدنً الأسئلة والإجابة التي قدمها الدعلم. 
واستنادا إلى نتيجة الدلاحظة والدقابلة في موضوع البحث، فيقوم الباحث بإجراء 
في ترقية نتائج التعلم. باستخدام  مراجعة الدورة هوريالنشيط  ندوذج التعليمبحثو عن 
، من الدتوقع أنو قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة  مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليم
. نظرا إلى الدشكلات السابقة، فرغب ٜٓصف السادس بنسبة %العربية لدى طلبة ال
ترقية في  مراجعة الدورة هوري نموذج التعليم" تطبيق الباحث في إجراء بحثو عن 
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 نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية 
 .لانكافورى باندار لامبونج"
 تعيين المشكلات . ب
 ى خلفيات البحث السابق، فيعتُ الباحث بعض الدشكلات التالية:بناء عل
نشيطتُ  جعل الطلبةيستخدم الدعلم طرق التعليم الفعالة والدبتكرة والقادرة على . ٔ
وملهمتُ وتشجيعهم على اتباع التعليم، وتوفتَ مساحة كافية للمبادرة والإبداع 
 .سيةالدادية والنف الطلبة وموىبهم وندّوىم رغبةلوفقا 
. لا يهتم العديد من الطلبة بالدروس أثناء شرح الدعلم، لأن الطريقة الدستخدمة ٕ
ىي طريقة المحاضرة وحدىا. تسبب ىذه الحالة إلى انخفاض نتائج التعلم لدى 
 الطلبة.
 ج. تحديد المشكلات
 وفي ىذا البحث، يقوم الباحث بتحديد الدشكلات التالية:
 للصف الدراسيىذا البحث ىو بحث إجرائي  . ٔ
 مفتاح الجنة الإبتدائية . يعقد ىذا البحث لطلبة الصف السادس في مدرسة ٕ
 .لانكافورى باندار لامبونج
 . نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضةٖ
 د. مشكلة البحث
ندوذج بناء على تحديد الدشكلات السابقة، فيقدم الباحث الدشكلة: ىل تطبيق 
ر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف قاد مراجعة الدورة هوري التعليم
 ندار لامبونج؟با السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى
 ه. أهداف البحث وفوائدها
 . هدف البحث2
ىدف البحث في ىذا البحث ىو لتًقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة 
ندار لامبونج من خلال با ئية لانكافورىالصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدا
 مراجعة الدورة هوري. ندوذج التعليمتطبيق 
 
 
  . فوائد البحث3
 ) للطلبةٔ
بمدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى باندار أ) لتًقية نتائج التعلم لدى الطلبة 
 لامبونج.
لتعلم قادر على جعل حالة ا مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليمب) بتطبيق 
 مرنزة وجذابة وتطوير إبداع الطلاب.
 في الفصول الأخرى مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليمج) نشكن أن يطبق 
 ) للمعلمٕ
لدرس اللغة العربية خاصة للمعلم الذي  ندوذج التعليمأ) للحصول على ابتكار 
 .مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليميؤكد التعليم على تطبيق 
وظيفة ندوذج التعليم الدناسب  العربية بحيث تظهر  عرفة لدعلم اللغة ب) زيادة الد
 لعملية التعليم.
 ج) تقدنً الدسانذات والخبرات للمعلمتُ في تعليم الأطفال
 ) للباحثٖ
  أ) زيادة الدعرفة للباحثتُ حول نداذج التعليم الدناسبة بدرس اللغة العربية
 عملية البحث في التعليمب) زيادة الدعرفة وقدرة الدعلم على خطوات 
 ) للمدرسةٗ
مراجعة حصلت الددرسة على الارشادات الدبتكرة عن تطبيق ندوذج التعليم 
 ويرجى من تطبيقو في الفصول الأخرى لنجاح تعلم اللغة العربية. الدورة هوري
 ) للباحثتُ الآخرين٘
 ريمراجعة الدورة هو عن " تطبيق ندوذج التعليم احثتُ الأخرين كمراجع للب
لتًقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السادس بمدرسة مفتاح الجنة 
 الإبتدائية لانكافورى باندار لامبونج.
 فرضيةعمل الو. 
الفرضية ىي إجابة مؤقتة لدشكلة البحث، حيث أن تعبر ىذه الدشكلة  في شكل 
تفستَ مؤقت تتّم صياغتو بشكل علمّي، ىي  noitusaN .Sأن الفرضية عند  11الجملة.
  11نزاول الباحث أن يتحقّق من صّحة ىذا التفستَ باستخدام الدادة الدوجودة لديو.
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 بناء على الرأي السابق، فيقدم الباحث النظريات الدتعلقة بالدشكلة الرئيسية 
 حيث أن يلعب الدعلم دورا في أساس الدشكلات التالية:
 . الدعلم كميسر، ىو توفتَ الظروف أو الحالات التي نزتاجها الدتعلمٔ
ب في التفاعل التعلم حتى ينجحون في التعلم الدعلم كالدرشد، ىو توجيو الطلا. ٕ
 بفعالة.
الدعلم كدافع، ىو إعطاء التشجيع والحماس حتى يستعد ونرتهد الطلاب في  .ٖ
 التعلم.
. الدعلم كمنظم، ىو تنظيم الأنشطة التعليمية، يقدم الدعلم أو الطالب ٗ
 الدعلومات المحتاجة بو.
 مراجعة الدورة هوريذج التعليم تطبيق ندو  أما عمل الفرضية لذذا البحث فهو
قادر على ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة في مدرسة مفتاح الجنة الإبتدائية لانكافورى 
 باندار لامبونج.
  
  الباب الثاني
 الإطار النظري
 مراجعة الدورة هوري نموذج التعليم . أ
 مراجعة الدورة هوريعريف نموذج التعليم . ت2
بإرشاد  الدفهوم الواسع نزتوي على جميع أنواع العمل الجماعيالتعليم التعاوني ىو 
 توجيها للمعلم في تحديد الدّهام والسؤالالدعلم. وعلى وجو عام، يعتبر التعليم التعاوني 
 21الدبحوثة.  وتوفتَ الدعلومات الدصممة لدساعدة الدعلم على حّل الدشكلات
التعامل بتُ الطلاب ولتجنب يطور يعّرف ندوذج التعليم التعاوني على أنو التعليم 
لفعالة للمتعلم مع الدعلم الدشاركة ا عن سوء الفهم. أن الذدف من التعليم التعاوني ىو
 31والآخرين بطريقة فعالة ومعلنة لتحقيق أىداف العملية التعليمية.
تُ الأنشطة والتعاون وتقدنً الأسئلة التعليمي القادر على تحسأحد النموذج 
مراجعة الدورة  . أن ندوذج التعليممراجعة الدورة هوري الدتعددة ىو ندوذج التعليم
ىذا التعليم ىو التعليم التعاوني بما فيو الأنشطة التعليمية في المجموعات الصغتَة.  هوري
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 وفيها أرقام لكتابة  اختبار في فهم الطلاب باستخدام الدربعات الدملوءة بالأسئلةىو 
 مباشرة. هوري الإجابات. أن الطالب الذي حصل على علامة صحيحة فصرخ ب
تدريبا للطلاب في حّل  مراجعة الدورة هورييرجى من استخدام ىذا ندوذج التعليم 
 الدشكلات مع المجموعات الصغتَة.
تَ حال ندوذج التعليم الذي يغىو  مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليم التعاوني
نزاول  بصراخة. هوري يقولل طالب نرب على ك و، لأنالتعلم إلى حال سرور وحيوي 
في اختبار فهم الطلاب لإجابة السؤال من  مراجعة الدورة هوري ندوذج التعليم التعاوني
كما ذكرت إنشاس كرنياسيح في    .الددرس، حيث يكتب كل أسئلة في مربعات مع الأرقام
 يغتَ حالىو ندوذج التعليم الذي  مراجعة الدورة هوري يم التعاونيكتابها أن ندوذج التعل
  41وحيوي. سرورإلى حال التعلم 
ىو ندوذج التعليم في  مراجعة الدورة هوريندوذج التعليم "  artnatiwdعند 
لسؤال من الددرس، حيث يكتب كل أسئلة في مربعات مع اختبار فهم الطلاب لإجابة ا
ندوذج مباشرة". أما   هوريالأرقام، إذا أجاب الطلاب بإجابة صحيحة فيصرخون ب 
عند محمد رضوان فهو نوع من التعليم التعاوني يبدأ بتقدنً  مراجعة الدورة هوريالتعليم 
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 ب أو المجموعات أرقاما ويكتب الطلاوعرض الأسئلة والأجوبة الكفاءات، ، الدعلومات
عشوائية ويضعونها في مربعات أو صندوق، ثم يقرأ الدعلم الأسئلة التي كانت أرقامها 
  51بالصراخة. هوريوإذا كانت الإجابة صحيحة فحينئذ يقول الطلاب صوتا عشوائية، 
 مراجعة الدورة هوريندوذج التعليم بناء على البيان الدذكور أعلاه، نفهم بأن 
في المجموعات الصغتَة حيث نشكن أن نوع من التعليم التعاوني بما فيو الأنشطة التعليمية 
 يغتَ حال الفصل إلى حال سرور وحيوي. 
 جعة الدورة هوريمرا. خصائص نموذج التعليم 3
 ) السؤال والجواب لتعزيز الدواد الدبحوثةٔ
) يقوم الطلاب أو المجموعات بكتابة الأرقام العشوائية ثم يضعونها في مربّعات أو ٕ
 صندوق.
ىناك قراءة الأسئلة التي كان اختيار أرقامها عشوائية والإجابة عليها من قبل ) ٖ
 المجموعة الدعينة.
 خ "ىوري" كشكل الذديةبصرا إعطاء الدرجة  )ٗ
 مراجعة الدورة هوري. خطوات نموذج التعليم 4
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  ىي كالتالي: مراجعة الدورة هوري خطوات تطبيق ندوذج التعليم
 .) يشرح الدعلم الكفاءة الدقصودةٔ
 .) يقدم الدعلم الدادةٕ
 .) يعطي الدعلم الفرصة للطلاب أن يتسألواٖ
 .) يوزع الطلاب إلى بعض المجموعاتٗ
تسعة أو ستة عشر أو ختبار الفهم، يأمر الدعلم الطلاب ليصنعوا الصندوق ) لا٘
بالأرقام الدناسبة برغبة كل حسب حاجاتهم وكل صندوق مملوء خمسة وعشرون 
 الطلاب.
) يقرأ الدعلم الأسئلة العشوائية ويكتب الطلاب الإجابات في الصندوق الذي ٙ
 ).x) والخطأ (√لصحيح فيكتبون (أرقامو ذكرىا الدعلم  وبحث مباشرة. إذا كان ا
 ) واجب عليهم بصراخ ىوري.√) الطلاب اللذين ينالون علامة (ٚ
 61) نتيجة الطلاب الدعدودة من الإجابات الصحيحة في جملة ىوري.ٜ
 ) يقّدر الدعلم عن وظيفة الطلاب.ٓٔ
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  ) الاختتامٔٔ
 مراجعة الدورة هوريمزايا نموذج التعليم . 5
 مزايا، منها: مراجعة الدورة هوريكان لنموذج التعليم 
  .على الدشاركةيشجع الطلاب نشكن أن و لو منهج مثتَ للاىتمام  . أ
 .مرنزةالتسلية حتى تكون حالة التعليم ج التعليم مملا، لأن يتبادل فيو ليس ندوذ   . ب
 مرنزةم ج. زيادة حماسة الطلاب، لأن حالة التعل
 د. تدريب التعاون بتُ الطلاب 
 لو عيوب كالتالي: مراجعة الدورة هوريبالإضافة إلى ذلك، إن ندوذج التعليم 
 مراجعة الدورة هوري. عيوب نموذج التعليم 6
 . نزتاج إلى توجيو وإرشاد الدعلم في عملية التعليمأ
 أزعجت الفصول الأخرىصارت حالة الفصل مزدحمة حتى ب. 
  71ج. نزتاج الدعلم إلى الأدوات الكافية.
 يجة التعلمنت  . ب
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  .  تعريف نتيجة التعلم2
قبل أن يبحث الباحث عن نتيجة التعلم، فيشرح أولا تعريف نتيجة التعلم. يرى 
ىو تغيتَ القدرة التي حصل  engagالتعلم عند بعض الخبراء في تعريف التعلم كالتالي: 
ت ىو عملية إنتاج التعديلا srevartعليها الطالب من خلال الأنشطة. والتعلم عند 
 01فهو  التغيتَات السلوكية الدائمة كنتيجة للخبرات. nagromالسلوكية.  وأما التعلم عند 
انطلاقا من بعض الآراء السابقة، فيمكن الاستنتاح أن التعلم في الحقيقة ىو 
تَات ىو وليس كل التغي التغيتَات تحدث في نفس الطالب بعد اتباعو الأنشطة الدعينة.




 يوجد بعض التعريفات عن نتيجة التعلم عند بعض الخبراء كما يلي:
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 مو الدمتلكة للطالب بعد تسل القدرةيرى نانا سوجانا، أن نتيجة التعلم ىي  .‌أ
 21خبرات التعلم.
يرى دمياطي وموجيونو، نتيجة التعلم ىي النتيجة المحصولة من التفاعل التعلم   .‌ب
 وقد يظهر من نتيجة الاختبار التي قدمها الدعلم.
ج. أما نتيجة التعلم عند مليونو فهو القدرة المحصولة من قبل الطالب بعد مروره 
 02تعليمية.بالأنشطة ال
التغيتَات السلوكية الشاملة، وليس جانبا واحدا من تعريف نتيجة التعلم ىو 
انب تتأثر نتيجة التعلم بذكاء الطالب حول الدواد الددروسة. وبج جوانب الإنسانية.
 ونزتاج وبالتالي فإن الدعلم إلى ذلك التأثتَ، فتؤثر نتيجة التعلم أيضا بفرصة الطلاب.
  12إلى إعداد تخطيط التعليم، ونشكن للطلاب حّر في استكشاف البيئة.
استنادا إلى البيان السابق، يستنتج الباحث أن نتيجة التعلم ىي النتيجة التي 
سلمو خبرات التعلم من التغيتَات السلوكية، على سبيل حصل عليها الطالب بعد ت
  من الجاىل إلى الداىر.الدثال 
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  . جوانب نتيجة التعلم3
نتيجة التعلم إلى ثلاث المجالات وىي المجال الدعرفي،  moolB nimayneBيقسم 
 والمجال العاطفي والمجال الحركي.
 الدعرفيالمجال  .‌أ
التي تتكون من ستة جوانب ىي الدعرفة أو لم المجال الدعرفي بنتيجة التعيتعلق 
 الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقونً. 
 المجال العاطفي   .‌ب
وانب ىي القبول، بالدواقف التي تتكون من خمسة جالمجال العاطفي يتعلق 




 ج. المجال السلوكي
لسلوكي أو الحركي بنتيجة التعلم في الدهارة والقدرة على يتعلق المجال ا
التصرف. فهناك خمسة الجوانب السلوكية ىي الحركات الدنعكسة، مهارات الحركية 
 الأساسية، القدرة الإدراكية، الإنجسام أو الدقة، مهارات الحركية الدعقدة والحركات 
م في صياغة الأىداف التعليمية كان ثلاث المجالات السابقة مهما عند الدعلالتعبتَية.  
 وإعداد أدوات التقييم إما من الاختبار أو غتَ الاختبار.
 نتيجة التعلم العوامل المؤثرة في. 4
التعلم إلى قسمتُ، نذا العوامل الداخلية والعوامل نتيجة الدؤثرة في العوامل  تنقسم
 الخارجية.
 العوامل الداخلية .‌أ
 ) الجوانب النفسية (البدنية)ٔ
للجسم واللهجة، والتي لظروف الدادية تتكون ىذه الجوانب النفسية من ا
الخاص  أعضاءتدثل مستوى اللياقة البدنية للأعضاء الجسم والدفاصل وحالة 
على حماس الطلاب في  للجسم واللهجةلظروف الدادية انشكن أن تؤثر  للطالب.
 22.اتباع التعليم
 الجوانب النفسية (الروحانية)) ٕ
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 من الذكاء والدوقف والدوىب والدافع  تتكون الجوانب النفسية (الروحانية)
للطالب. الذكاء ىو كالنفسية الجسدية للإستجابة على الدثتَ أو التكيف مع البيئة 
وقف ىو أعراض داخلية تكون عاطفية في شكل الإرادة بالطريقة الصحيحة. الد
   32للإستجابة بطريقة ثابتة على الأشياء والأشخاص إنرابية كانت أو سلبية.
 العوامل الخارجية  .‌ب
أن العوامل  كأحوال البيئة التي تؤيد الأنشطة التعليمية.ىي  العوامل الخارجية 




 كشأن الأسرة) ٔ
لأن البيئة  ،لابشأن الأسرة ىو كالبيئة الرئيسية في تحديد نتيجة التعلم للط
. تطوير عملية التعلم وتربية أطفالذماىتمام الوالدين لالدنزيلية الذاديئة ىي البيئة فيها 
 على نجاح تعلمهم.ويؤثر ذلك 
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  بيئة الددرسة) ٕ
الأشياء التي تؤثر  ومن. في تحديد نجاح التعلم مهم بيئة الددرسة ىي أمر
طريقة  التعليم، الدنهج الدراسي، العلاقة ىي  على نجاح تعلم الطلاب في الددرسة
بتُ الددرس والطلاب والعلاقة بتُ الطلاب والددرس، الدواد الدراسية، والنظام الذي 
 يتم تطبيقو بالدتسق والثابت.
 ) بيئة المجتمعٖ
 بنجاح التعلم. فالمجتمع ىو ةطلاب اختيار بيئة المجتمع الددعمنرب على ال
 47في المجتمع. الطلاب ىو دورالعوامل الخارجية التي تؤثر على تعلم الطلاب لأن 
ي الدؤسسات التعليمية غتَ الرسمية مثل دورات اللغة البيئة الددعمة لنجاح التعلم ى
غتَ  الدؤسسات التعليميةالأجنبية وتقدنً التوجيهات للاختبار وغتَىا. من خلال 
 في المجتمع، يرجى من أن لذا تأثتَ جيد على نجاح التعلم لدى الطلاب. الرسمية
 ج. تعليم اللغة العربية
تصال ويشتمل على الإنسان والدواد عند عمر نذاليك أن التعليم عبارة عن الإ
والدرافق والدعدات والإجراءات التي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق الأىداف 
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 التفاعل بتُ الدعلم والطلاب ىو عبارة عن سلسلة من الأنشطة الدوجهة أن  52التعليمية.
 إلى تحقيق الأىداف التعليمية.
التي كان تطورىا في تطور المجتمع  اللغات العالديةمن اللغة العربية إحدى 
في نهر دجلة مية يستخدمها الدول السا والعلوم، واللغة العربية من اللغاتالإجتماعي 
  62والفرات وجزيرة العرب.
أنو كمحاولة لتعليم الطلاب في تعلم اللغة  على لذلك يعّرف تعليم اللغة العربية
 الدختلفة للحصول على أىداف التعليم الدطلوبة.كميسر بتنظيم العناصر العربية والدعلم  
 
 د. المواد التعليمية للغة العربية 
 " و "َكِم السَّاَعًة اَْو ِفِ َايِّ َساَعة ِ موضوع الدواد التعليمية في ىذا البحث ىو "
الدهارات ". وفي عرض ىذه الدواد التعليمية، يطبق الدعلم أربع  أَْعَما ل َنافِ اْلَمْدَرَسِة َواْلبَـْيت ِ
 اللغوية، ىي مهارة القراءة والكتابة والإستماع والكلام.
 . مهارة القراءةٔ
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   72القراءة تعتٍ استخلاص الدعتٌ  من الدادة الدكتوبة وتحليل رموزىا.
 . مهارة الكتابةٕ
فكار، الكتابة ىي عملية معقدة، في ذاتها كفاءة أو قدرة على تصور الأ
وتصويرىا في حروف وكلمات وتراكيب صحيحة نحوا، وفي أساليب متنوعة الددى 
تعليم ). ٜٗٛٔ:ybanruBو  llebوالعمق والطلاقة مع عرض تلك الأفكار بوضوح (
الكتابة ىو أيضا عملية التطوير بمراحل عديدة كما يتعلم الطفل كلاما وكتابة 
 82).ٜٔٛٔ: gime(
 
 . مهارة الإستماعٖ
) أن الإستماع ىو عبارة عن عملية يعطى فيها ٜٔ:ٜٙٛٔيرى تاريغان (
حيث إنو  الدستمع اىتماما خاصا للطرف الآخر، حيث يعتبر الاستماع مهارة وفنا،
يعتمد على عملّيات معّقدة، نظرا لضرورة تآزر كل من التفكتَ والسمع مع بعضهما 
 البعض.
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  . مهارة الكلامٗ
مهارة الكلام ىي القدرة على نطق الأصوات أو الكلمات للتعبتَ عن 
يذكر في الدراجع الأخرى أن الكلام ىو القدرة على تكوين أشكال الأفكار والآراء.  







 ه. عناصر تعليم اللغة العربية
 . الأىدافٔ
  .من خبراتوبعد أن نزصل عليها الطالب  كية الثابتةالتغيتَات السلو التعلم ىو 
 ىذه الخبرات ىي التي اكتسبها الطالب من خلال التفاعل مع البيئة من الخبرات الدخطة
 ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي : 92أو غتَىا.
 ) إتقان عناصر اللغة من ناحية الأصوات والدفردات والتعبتَ والتًكيب.ٔ
 ) استخدام اللغة العربية في الاتصال الفعاليٕ
الثقافة العربية، سوء في شكل أفكار الدتحدثتُ، والقيمة والعادات والأخلاق فهم ) ٖ
 03 والفن.
 . الدعلمٕ
لتعليم. أما الأشياء الدؤثرة فهي الدعلم ىو شخص مؤثر كعنصر في أنشطة التعلم وا
 السلطة الأكادنشية وغتَ الأكادنشية، الصحة الوجدانية والعقلية.
 
 . الطلبةٖ
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 الطلبة ىم أعضاء المجتمع نزاولون في تطوير إمكاناتهم من خلال عملية التعلم في 
 مستوى من مستويات التعليمية الدعينة.
 الددخل. ٗ
قيق الأىداف التعليمية. والددخل ىو كالرأي الطريقة الدستخدمة لتحالددخل ىو 
 في سياق أوسع.
 . الدادة التعليمية٘
" َكِم السَّاَعًة اَْو ِفِ َايِّ َساَعِة " و" أَْعَما ل َنافِ اْلَمْدَرَسِة ومن الدادة الدبحوثة ىي 
 َواْلبَـْيِت ".
 . طريقة التعليمٙ
الدواد التعليمية لتحقيق  إن الطريقة ىي خطوة منهجية يستخدمها الدعلم في تقدنً
مهمة في عملية التعليم. كما يرى حمداني  الطريقةوبالتالي فإن الأىداف التعليمية. 
)، " أن طريقة التعليم ىي الخطوة التي يستخدمها الدعلم في تقدنً الدواد ٕٔٔٓ:ٓٛ(
  13التعليمية".
 . الوسائل التعليميةٚ
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 أن الوسائل ىي مكونات الدوارد التعليمية أو الدركبات الدادية تتضمن  engaGعند 
وبالتالي فإن  23التعلم. فيز الطلبة في عمليةفيها الدادة التعليمية في البيئة الددرسية  وتح
الوسائل مهمة في عملية تعليم اللغة العربية لأنها كالدادة الداعمة لتسهيل فهم الدواد 
 الددروسة.
 . التقونًٛ
" قيمة".   eulavالفعل " وىي من أصل noitaulave التقونً في اللغة الإنجليزية "
" تتعلق بالدتعقدات حول شيئ جيد أو سيئ، صواب أو خطأ، قوي أو  eulav كلمة "
ضعيف. يوضح التعريف أعلاه، أن التقونً ىو عملية لجمع البيانات وتحليلها وتفستَىا 
  33بطريقة منهجية. 
 و. وظائف تعليم اللغة العربية وأهدافها
 وظائف تعليم اللغة العربية. ٔ
 وظائف لغوية كوظائف الاتصالية، منها: ٛ)، ىناك ٜٙٚٔ( snikliwيرى 
 ) وظيفة تعبتَيةٔ
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 .h,3.teC )2102,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE .kkD irorsA mamI 
 3-2
  ) الإنضباط الأخلاقي أو التقونًٕ
 ) الدناقشة (الشرح، البيان، والدعارضة)ٖ
 ) التحقيق (التعبتَات التطبيقية وتقدنً الأمثلة)ٗ
 ) العواطف الشخصية٘
 العلاقات العاطفية) ٙ
 ) العلاقات الشخصيةٚ
تعمل اللغة العربية كأداة الإتصال. بجانب إلى أنها كلغة الدين والعلوم، اللغة 
ة في العربية ىي الدادة التعليمية الرئيسية في الددارس وىي أداة لتطوير نفس الطلب
 المجالات الإتصالية والعلوم.
 
 
 . أىداف تعليم اللغة العربيةٕ
العلوم العربية والدهارات اللغوية تعليم اللغة العربية ىي إتقان  من ىدافأن الأ
  43للحصول على أربع الدهارات اللغوية، ىي مهارة الإستماع والكلام والقراءة والكتابة.
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 .71-61.mlh ,)7021,gnatnib nalub TP :atrakaJ(,jizdanniBhayibarA lA ,inaG A imatsuB
  و. الدراسات السابقة
 : فجريانتي . اسمٔ
 nahaceP : تطبيق ندوذج التعليم التعاوني نوع مراجعة الدورة ىوري في مادة " الدوضوع
 ترومون الشرقية. ٕ" لطلاب الصف السابع في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
 ية: الدقالات العلم الدصدر
: استنادا إلى نتيجة البحث، أن تطبيق ندوذج التعليم التعاوني نوع مراجعة  المحتوى
و  ٙ=  gnutihtىو نزصل على  ٘ٓ،ٓ= aبمستوى الأنذية   الدورة ىوري
 1Hمرفوض و  0Hفتكون   8661 ≥ 6 lebatt ≥ gnutiht. ولأن  ٛٙ،ٔ = lebatt
باستخدام ندوذج التعليم  مقبول. والخلاصة من ذلك البيان أن نتائج التعلم
التعاوني نوع مراجعة الدورة ىوري أحسن من النتائج بعدم استخدام ندوذج 
التعليم التعاوني نوع مراجعة الدورة ىوري. وصلت نتائج التعلم إلى 
مراجعة الدورة ، والاستنباط منها أن استخدام  ندوذج التعليم ٙٗ،ٛٛ%
 لطلبة.قادر على ترقية نتائج التعلم لدى ا هوري
 أن منهج البحث الدستخدم ىو الدنهج شبو التجريبي باستخدام ثلاثة الاختلاف : 
فصول، فصلتُ للفصل التجريبي وفصل واحد للفصل الدراقبي. بينما ىذا 
البحث من نوع البحث الإجرائي للصف الدراسي باستخدام فصل 
 واحد بدورتتُ.
 R icnaN utuP ,itimraP utuP kaseD , iweD inetraM edaM iN:  . اسمٕ
 APIعلى نتائج التعلم  مراجعة الدورة هوري: تأثتَ ندوذج التعليم التعاوني  الدوضوع
للعام  gneleluBلطلاب الصف الخامس في الددرسة الإبتدائية الأىلية 
 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسي 
 nasuruJ  ahsenaG nakididneP satisrevunU DSGP rabmim lanruJ:  لدصدرا
    )4102 nuhat 1:on 2:lov( DSGP
 api: يهدف ىذا البحث إلى معرفة الاختلاف الذام بتُ نتائج التعلم  ىالمحتو 
ونتائج التعلم  مراجعة الدورة هوريباستخدام ندوذج التعليم التعاوني 
الذام في  لطريقة التقليدية. دلت نتائج البحث أن ىناك الاختلافباستخدام 
 gneleluBنتائج التعلم لطلاب الصف الخامس في الددرسة الإبتدائية الأىلية 
، فيحصل على tالاختبار نتيجة . استنادا إلى ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓللعام الدراسي 
 والخلاصة من  .ٗٚ،ٔ ٘بمستوى الأنذية % ٖٚ=  lebattو  ٙٗ،ٗ gnutiht
مراجعة الدورة عليم التعاوني . وندوذج التlebattأكبر من  gnutihtذلك البيان أن 
لطلاب الصف الخامس في الددرسة  APIلو تأثتَ على نتائج التعلم  هوري
 .ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓللعام الدراسي  gneleluBالإبتدائية الأىلية 
 tsopمع تصميم  التجريبي umesالاختلاف : أن منهج البحث الدستخدم ىو الدنهج 
لبيانات باستخدام الإحصاءات . وتحليل اniased puorg lortnoc ylo tset
 .snairav detarapesمع رمز  tالوصفية والإحصاءات الاستنتاجية اختبار 
بالتعاون مع بينما ىذا البحث من نوع البحث الإجرائي للصف الدراسي 
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